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 :مستخلص الدراسة
 في العاملين نظر وجهة من اإلدارية القرارات بجودة وعالقتها التحويلية القيادة واقع على التعرف إلى البحث يهدف
 خمسة من مكونة "االستبانة "الدراسة أداة وطبق التحليلي، الوصفي المنهج الباحث اتبع حيث الطبي، الشفاء مجمع
في " اإلداريين فقط"عينة طبقية مسحية على العاملين  على طبقت حيث العاملين، اتجاهات لقياس تهدف محاور
 مفردات مجموع من %(26)أي ما نسبته ( 865)من أصل ( 219)مجمع الشفاء الطبي، وكان عدد مفرداتها
 النتائج أهم ومن .الطبي الشفاء مجمع في "الوالدة الجراحة، الباطنة،" مستشفيات شمل الذي للدراسة الكلي المجتمع
جودة القرارات اإلدارية، وبين القيادة التحويلية بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود :الدراسة اليها توصلت التي
جودة القرارات "أما واقع(. كبيرة)وهي بدرجة (73.650)حيث كان الوزن النسبي لتبني المجمع للقيادة التحويلية 
ت الدراسة بعدد من التوصيات كان األهم خرج(.كبيرة)، وهو بدرجة (73.906)فيها جاء بوزن نسبي  "اإلدارية
التركيز على عامل التأثير المثالي عند القادة تجاه العاملين بالمجمع،وضرورة تعزيز مستوى تقبل المدراء :منها
والتأكيد على سماع المدراء في المجمع لكل عامل بما يكفي ليعبر . ألفكار العاملين حتى لو تعارضت مع أفكارهم
 . والعمل على جعل القرارات الصادرة في المجمع تحقق غايات المجمع والعاملين معا  . تيةعن قدراته الذا
Abstract: The research aims to identify the reality of transformational leadership 
and its relationship of the quality of managerial decisions from the perspective of 
working staff in Shifa Medical Complex in the Gaza Strip. The researcher used a 
descriptive analytical design, the study tool was a  questionnaire consist of five domains 
designed to measure the attitudes and perspectives of employees, and applied on a 
stratified sample (219) participants representing (26%) from total study population (865) 
from administrative staff only, which included "internal medicine, surgery, and 
obstetrics hospitals in the Shifa medical complex. The most important study findings 
were; there is a statistically significant relationship between transformational leadership 
and the quality of managerial decisions, with high relative weight (73.650), also the 
reality of the quality of managerial decisions was of high relative weight (73.906). The 
main study recommendations were: leader to focus on the ideal influencing factor 
toward the working staff in the Shifa medicalcomplex, and to enhance managers to 
accept staff ideas and suggestions even if they conflicted with their ideas. As well as the 
need to emphasize that managers in the hospital to listen enough to each worker to 
express his capabilities, and finally the decisions issued and taken in the compound to 
achieve the goals of both the hospital and working staff together. 
 
 :مقدمة
أمام حالة التوسع الواضحة في عمل المستشفيات والمراكز الصحية، أصبح من الضروري إيجاد حالة من 
التوافق بين إمكانات تلك المستشفيات وبين متطلبات واحتياجات العمل عند تقديم الخدمة الطبية للمستفيدين، 
نظور العمل واحتياجات ورغبات فكان جدير بها ان تتبنى المفاهيم اإلدارية المعاصرة التي تتوافق مع م
المستفيدين المعاصر، سيما بما يتعلق بنمط القيادة المتبع فيها، وهو يعتبر نقطة ارتكاز أساسية نحو النجاح 
أو الفشل في العمل، والقيادة التحويلية كأحد أوجه وأنماط القيادة الممارسة في المنظمات تعبر عن حالة من 
ين والقائد لرفع كل منهما االخر سعيا  نحو تحقيق افضل النتائج، مما يشير الى الشراكة والتعاون بين العامل
أن تأثير القائد على العاملين بقيمه ومعتقداته وأفكاره التي يتبناها، يجعل لديهم الدافعية بتحمل المسئولية 
ي أن تلك القيم وهو ما يعن. تجاه تحسين أدائهم في العمل منطلقين من تلك القيم والمعتقدات واألفكار
والمعتقدات واألفكار تتحول من القائد الى المرؤوسين وتجعلهم جزء أصيل في عمليات التحسين واتخاذ 
باعتبارهم جزء رئيس في صياغة القرارات .القرارات وتحقيق األهداف بعيدا  عن مبدأ السمع والطاعة
ارات الصادرة عنهم، لذا يحرص كل اإلدارية في المستشفى، مما يجعلهم حريصين على نجاح تطبيق القر
من القادة والعاملين على تحقيق أعلى مستوى جودة لتلك القرارات الصادرة سيما وانها تتعلق بأعمال 
حساسة في المستشفيات، وأن نتائجها سوف تحدد مستوى نجاحهم أو فشلهم في العمل، وان ممارسة القيادة 
اكز الطبية كفيل بخلق الشراكة والتعاون بين القادة والعاملين التحويلية عند القادة في المستشفيات والمر
سيما وأن عمل المستشفيات يرتكز في أساسه على العنصر البشري، وأن تتحقق روح الفريق بين القادة 
 .والعاملين من شأنه أن يطوع ويذلل العقبات التي قد تعيق تحقيق أهداف المستشفى
 
 :مشكلة الدراسة
اسة في تحديد واقع جودة القرارات اإلدارية الصادرة في مجمع الشفاء الطبي، وهو أحد تتمثل مشكلة الدر
المؤسسات الطبية الكبيرة والهامة العاملة في قطاع غزة، حيث يواجهالعديد من التغيرات الديناميكية 
وعند متابعة أداء  المتسارعة نتيجة التأثر بالعديد من العوامل األمنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية،
، مقدمةالمجمع تجد العديد من اإلشكاالت والمؤشرات التي تمس العديد من الجوانب مثل مستوى الخدمات 
أو انتظام مرتبات العاملين، أو انتظام وجود األدوية ، أو مدى توفر األجهزة والمعدات الالزمة لتقديم 
رض ضرورة التحول في نمط إدارة وقيادة المجمع، الخدمة، أو غير ذلك من اإلشكاالت القائمة،وهو ما يف
بما يساعد في رفع مستوى جودة القرارات الصادرة فيه، وبما يتناسب مع تلك اإلشكاالت والتغيرات 
والقدرة على التعامل معها، خاصة وأنه يمكن اعتبارها شبه دائمة، وأن نمط القيادة التحويلية قد يكون له 
لى جودة تلك القرارات باعتباره نمطا  قياديا  يوجد بعض الصفات والخصائص األثر الواضح في التأثير ع
عند القيادة بما يجعلها نموذجا  يحتذى به من قبل العاملين وأن يدفعها أن تكون منهال  لألفكار اإلبداعية وأن 
م الفردية،وقد تبحث عن أفكار وقدرات العاملين الكامنة وتكون غير بعيدة عن تحقيق احتياجاتهم ومتطلباته
القدرة  -التأثير المثالي)وهي ( 27: 2015)تبنى الباحث أبعاد القيادة التحويلة التي اعتمدتها السيايدة
ولقد ازداد دفع الباحث باعتباره أحد المستفيدين من (. االعتبارات الفردية -االستثارة الفكرية -االلهامية
ؤل حول طبيعة نمط القيادة السائد في المستشفيات خدمات المجمع الطبية كفرد من المجتمع نحو التسا
ومدى انعكاسه على جودة القرارات اإلدارية الصادرة، سيما في وأن قطاع غزة تعرض للعديد من 
الحروب واالجتياحات من قبل العدو اإلسرائيلي، وهو ما جعل العمل بالمجمع غير مستقر اداريا  الى حد 
من العاملين في مجمع الشفاء الطبي ( 20)ستطالعية على عينة قدرها كبير، وهو ما دفع بإجراء دراسة ا
محل البحث كان الهدف منها التعرف على مستوى جودة القرارات اإلدارية الصادرة بالمجمع، وكذلك 
التعرف على نمط القيادة المتبع فيه، حيث بينت النتائج أن قيادة المجمع تعمل بعيدا  عنهم، وال تشركهم في 
القرارات اإلدارية وتتعامل معهم من منطلق مسئولياتها التي منحتهم إياها مواقعهم اإلدارية كقادة ال صناعة 
وفي ضوء ذلك يمكن بلورة مشكلة الدراسة في . أكثر، األمر الذي اتفق مع شعور الباحث بالخصوص
 :السؤال الرئيس التالي
وجهة نظر العاملين االداريين في مجمع الشفاء  ما عالقة القيادة التحويلية بجودة القرارات اإلدارية من
 الطبي؟
 :ويتفرع من السؤال الرئيس مجموعة من األسئلة الفرعية كما يلي
-القدرةاإللهامية-التأثير المثالي)ما درجة تبني مجمع الشفاء الطبي نمط القيادة التحويلية بأبعادها  -1
 عامليناالداريين؟من وجهة نظر ال( االعتبارات الفردية-االستثارةالفكرية
 ما واقع جودة القرارات اإلدارية في مجمع الشفاء الطبي من وجهة نظر العاملين االداريين؟ -2
هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الدرجة الكلية لممارسة القيادة التحويلية وبين جودة  -3
 ؟القرارات اإلدارية من وجهة نظر العاملين االداريين في مجمع الشفاء الطبي
توجد فروق في استجابات أفراد العينة حول ممارسة القيادة التحويلية، وحول جودة القرارات  -4 هل
العمر، الجنس، سنوات الخدمة، المؤهل )اإلدارية في مجمع الشفاء الطبي تبعا  للمتغيرات الديمغرافية 
 ؟(العلمي
 :فرضيات الدراسة
التأثير ))بين ممارسة القيادة التحويلية بأبعادها (0.05)ال توجد عالقة ذات داللة عند مستوى الفا -1
وبين جودة القرارات اإلدارية من وجهة نظر ( االعتبارات الفردية-االستثارةالفكرية-القدرةاإللهامية-المثالي
 .العاملين في مجمع الشفاء الطبي
عينة حول ممارسة في استجابات أفراد ال( 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الفا -2
أبعاد القيادة التحويلية، وحول واقع جودة القرارات اإلدارية في مجمع الشفاء الطبي تبعا  للمتغيرات 
 ؟(العمر، الجنس، سنوات الخدمة، المؤهل العلمي)الديمغرافية 
 -: تهدف هذه الدراسة الى تحقيق األهداف التالية: أهداف الدراســـــة
-القدرةاإللهامية-التأثير المثالي)القيادة التحويلية بأبعادها  التعرف على درجة ممارسة -1
 .من وجهة نظر العاملين االداريين في مجمع الشفاء الطبي( االعتبارات الفردية-االستثارةالفكرية
 .استكشاف واقع جودة القرارات اإلدارية من وجهة نظر العاملين االداريين في مجمع الشفاء الطبي -2
الدرجة الكلية لممارسة القيادة التحويلية وبين جودة القرارات اإلدارية في مجمع  بيان العالقة بين -3
 الشفاء الطبي؟
التعرف على الفروق في استجابات أفراد العينة حول ممارسة القيادة التحويلية وكذلك حول جودة  -4
نس، سنوات الخدمة، العمر، الج)القرارات اإلدارية في مجمع الشفاء الطبي تبعا  للمتغيرات الديمغرافية 
 (.المؤهل العلمي
- : تكمن أهمية هذه الدراسة في الجوانب التالية: أهمية الدراسة
القيادة -تكمن األهمية العلمية للدراسة كونها ركزت على ربط متغيرين هامين:األهمية العلمية: أوالا 
والتعرف على العديد من كون هذه المتغيرات تساعد في التطرق -التحويلية، وجودة القرارات اإلدارية
الجوانب الفكرية والمعلوماتية التي تخص البيئة الصحية بقطاع غزة، كما أن هذه الدراسة يمكن أن توفر 
 .  مرجعا  علميا  للباحثين اآلخرين في نفس المجال
ا  لية في قد توفر نتائج هذه الدراسة وصفا  حقيقيا  لدرجة ممارسة القيادة التحوي:األهمية العملية: ثاني
المستشفيات الحكومية من جانب ومن جانب آخر قد يتضح مستوى جودة القرارات اإلدارية الصادرة في 
تلك المستشفيات األمر الذي يضع قيادة المستشفيات على مسافة قريبة من نقاط القوة ونقاط الضعف 
ت واإلصالحات لنقاط الضعف المتحققة فعليا ، والتي يمكن االنطالق منها باتجاه عمل العديد من التحسينا
كما تمكن المرجعيات الرسمية لتلك المستشفيات من . الموجودة وتعزيز نقاط القوة لما هو أفضل ميدانيا  
 .تحديد نمط القيادة المناسب لقيادتها في ضوء ابعاد مفهوم القيادة التحويلية
 :متغيرات الدراسة
-التأثير المثالي)بأبعادها األربعة "القيادة التحويلية "للدراسة في يتمثل المتغير المستقل : المتغير المستقل-
 (.االعتبارات الفردية-االستثارة الفكرية-القدرة اإللهامية
التي من المتوقع ان تتأثر باألبعاد " جودة القرارات االدارية"يتمثل المتغير التابع في : المتغير التابع-
 .المكونة للمتغير المستقل
 :سةحدود الدرا
ركزت الدراسة في جانبها الموضوعي على عالقة القيادة التحويلية بأبعادها :الحد الموضوعي -
-االستثارة الفكرية-القدرة اإللهامية-التأثير المثالي)وهي( 27: 2015)األربعة التي اعتمدتها دراسة السيايدة
 .بجودة القرارات اإلدارية في مجمع الشفاء الطبي( االعتبارات الفردية
البشري - اقتصر تطبيق الدراسة على العاملين اإلداريين في مجمع الشفاء الطبي بغض النظر  :الحد
 .عن مستوياتهم الوظيفية
الزماني -  .2114/2112طبقت مفردات هذه الدراسة خالل العام الجامعي  :الحد
المكاني - لرمال الغربي طبقت الدراسة على العاملين في مجمع الشفاء الطبي الواقع في منطقة ا :الحد
 .بمدينة غزة
 :مصطلحات الدراسة
هي ذلك النمط الذي ينمي في األفراد القدرة لكي يصبحوا أنفسهم قادة، أي أن القائد ": القيادة التحويلية-
ا بأنها (.372: 1996السلمي، . )الفعال يقود األفراد لكي يقودوا أنفسهم نمط : أما الباحث يعرفها إجرائي
ر الفعال فياتجاهات وقناعات المرؤوسين وجعلهم جزء من منظومة العمل بما يمكنهم من قيادي يسعى للتأثي
 .تبني أنظمة وأساليب العمل والمشاركة في تحقيق أهداف المنظمة
هي تلك القرارات التي تهدف الى حل مشكلة معينة او تستجيب بشكل فعال لتلك : جودة القرارات اإلدارية-
ا (. 2010:14ناجي، والديك،)المشكلة  هي تلك  :أما الباحث فيعرف جودة القرارات اإلدارية إجرائي
القرارات التي تظهر من خاللها قدرة إدارة المنظمة على استغالل جميع المقدرات والمتغيرات المتاحة في 
 .صناعة القرارات التي تحقق أهدافها بفعالية
ر المعلومات سواء على مستوى المكتبات أو قام الباحث بعمل مسح للعديد من مصاد:الدراسات السابقة
المصادر اإللكترونية، مما ساعد في تكوين اإلطار المعرفي لدى الباحث من خالل ما توفر لديه من 
 :دراسات ويمكن له أن يعرضها على النحو التالي مرتبة بحسب التسلسل الزمني
التحويلية لمديري المدارس الثانوية  هدفت الدراسة الى التعرف على القيادة (:2014)دراسة جبريل . 1
الليبية في ضوء االتجاهات الحديثة وعالقتها بالقدرات اإلبداعية لدى المعلمين، حيث اتبعت الدراسة المنهج 
الوصفي التحليلي، وقام الباحث بتطوير استبانة كأداة لجمع البيانات، وتمثل مجتمع الدراسة في معلمي و 
معلما  و معلمة، أما العينة ( 337)بمدينة درنة، و الذي بلغ قوامه بــ ( بنين)لليبية معلمات المدارس الثانوية ا
، (181)مفردة تم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية، من اصل ( 151)الحقيقية للدراسة بلغت مفرداتها 
ان متوسطا ، وأن توافر أن المستوى العام لتوافر سمات القيادة التحويلية مجتمعة ك: ومن أهم نتائج الدراسة
سمتي الجاذبية والتأثير والتحفيز واإللهام كانا مرتفعين، وأن سمة التحفيز وااللهام أعلى سمات القيادة 
التحويلية توافرا ، وأن مستوى توافر سمتي االستثارة الفكرية واالهتمام الفردي كانا متوسطين، وأن 
ن متوسطا ، وأظهرت الدراسة وجود عالقة ذات داللة المستوى العام للقدرات اإلبداعية للمعلمين كا
 .إحصائية بين سمات القيادة التحويلية وبين القدرات اإلبداعية
هدفت الدراسة الى بيان العالقة بين القيادة التحويلة وأساليب اتخاذ القرار في (: 2014)دراسة حسن . 2
يه وسلم، وذلك من خالل بيان معنى القيادة تحقيق أهداف المجتمع اإلسالمي في عهد الرسول صلى هللا عل
التحويلية في النهج النبوي وإبراز مالمح السلوك القيادي التحويلي للنبي صلى هللا عليه وسلم، وتوضيح 
األساليب التي اتبعها الرسول في اتخاذ القرار، وإظهار الفائدة المرجوة من تطبيق القيادة التحويلية في 
توصلت قد استخدمت الباحثة المنهج التاريخي واالستقرائي والوصفي، حيث المجتمعات اإلسالمية، و
الى وجود عالقة ارتباطية بين القيادة التحويلية وأساليب اتخاذ القرار في عهد الرسول صلى هللا  الدراسة
 .عليه وسلم، وأن الرسول يعد قائدا  تحويليا  من خالل مالمح سلوكه القيادي
هدفت الدراسة الى معرفة السلوك القيادي الذي يمارسه مديرو (:2014)يدي والسو, دراسة ستراك. 3
( 4836)معاون ومعاونة و ( 214)المدارس الثانوية وعالقته باتخاذ القرار، حيث تمثل مجتمع الدراسة بـ 
مدرس ومدرسة في التعليم الثانوي التابعين لمديرية التربية بمحافظة واسط بالعراق، وقد تمثلت عينة 
من %( 10)مدرس ومدرسة أي بنسبة( 500)، و%(80)معاون ومعاونة أي بنسبة( 171)لدراسة بـا
مفردات المجتمع، واعتمدت الدراسة على طريقة العينة العشوائية الطبقية، وكانت االستبانة هي أداة 
ا  يتضمن أن عملية اتخاذ القرارات ليست فنا  وحسب وإنما علم أيض :وقد توصلت الدراسة الىالدراسة، 
مجموعة من المراحل التعرف عليها يساعد في اتخاذ القرار الرشيد، وبما أن متخذ القرار يتعامل مع كم 
 .كبير من المعلومات فيجب أن يكون قادرا  على تحليلها واستيعابها كي يستفيد منها
لدى أعضاء هيئة هدفت الدراسة الى تحديد مستوى المشاركة في صناعة القرار (:2013)دراسة محمد . 4
( 130)عضو هيئة تدريس منهم ( 320)التدريس في الجامعات الجزائرية، وقد تكونت عينة الدراسة من 
من جامعة قسنطينة، من المجتمع الكلي البالغ ( 121)من جامعة وهران، و( 69)من جامعة الجزائر، و
أن مستوى المشاركة  الدراسة الىوتوصلت عضوا ، وقد استخدم االستبيان كأداة لجمع البيانات، ( 1476)
كما أنه %(. 80)في صناعة القرار لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجزائرية متدني كان بنسبة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجامعات محل الدراسة تعزى لمتغير المشاركة في صناعة القرار 
 .  لدى أعضاء هيئة التدريس
 
 
 (:2013ني دراسة المعا.5
 لدى التنظيمية لمواطنة سلوكا على األردنية الجامعة في لتحويلية لقيادةا أثرا معرفة إلى الدراسة هدفت
 وكان األردنية، الجامعة في العاملين من موظف ا( 319)بلغت عشوائية عينة الدراسة شملت  .فيها العاملين
 وشعور متوسطة، بدرجة التحويلية القيادة لنمط األردنية الجامعة في اإلدارية القيادات تبني نتائجها أهم من
 على التحويلية للقيادة إحصائية داللة ذي أثر ووجود التنظيمية، المواطنة من عال   بمستوى المبحوثين
 تبني نحو المبحوثين تصورات في إحصائية داللة ذات فروق وجود وعدم التنظيمية، المواطنة مستوى
 .الديمغرافية لخصائصهم تعزى التحويلية القيادة لنمط الجامعة في اإلدارية القيادات
/ هدفت الدراسة الى بيان مدى اهتمام شركة المشاريع النفطية(:2010)دراسةالطائي، والجبوري . 6
وزارة النفط في ترسيخ مفهوم تمكين الفريق وتعزيز ثقته بنفسه من خالل القيادات العليا، حيث تم اختيار 
دور القيادات العليا في تعزيز استراتيجية تمكين الفريق من خالل عالقة االرتباط والتأثير واقتراح 
وجود مستوى عالي من القيادة  :وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمهاالتوصيات المناسبة لمعالجتها، 
 .مكين فرق العملالتحويلية بأبعادها الفرعية، ووجود عالقة معنوية بين القيادة التحويلية وت
هدفت الدراسة الى التعرف على دور القيادة التحويلية واألنماط  (:Riaz&Haider(2010دراسة . 7
وتوصلت الدراسة مفردة، ( 240)القيادية في نجاح العمل والرضا الوظيفي، حيث طبقت أداة الدراسة على 
ارتباط قوي بين القادة التحويلية والنجاح الى وجود دور إيجابي بين األنماط القيادية ونجاح العمل، ووجود 
الوظيفي، وتبين أن القادة في القطاع الخاص يميلون أكثر الستخدام األنماط القيادية األخرى مقارنة مع 
القيادة التحويلية من خالل عالقة التبادل التي يمارسونها مع موظفيهم، وذلك عبر القيادة التبادلية التي تقوم 
 .يقدمون العمل، والمنظمة تقدم الحوافز والعالوات، ومن سيخفق في العمل سيعاقبعلى أن العاملين 
القيادة اإلجرائية، )هدفت الدراسة الى اختبار تأثير أساليب القيادة (: 2008)دراسة الخشالي، والتميمي .8
 يعملون ديرا،م (128) من مكونة عينة على الدراسة في التعلم التنظيمي، وقد أجريت( والقيادة التحويلية
 قام استبانة باستخدام وذلك األردنية، الصناعية الشركات قطاع في العاملة الشركات من شركة ( 16 ) في
 في والتحويلية اإلجرائية القيادة ألسلوبي معنوي تأثير وجود إلى الدراسة توصلت وقد .بتطويرها الباحثان
 .والتوليدي التكيفي بنوعيه التنظيمي التعلم
 (: 2008)عبد االمام، وضجر  دراسة. 9
 الوظيفي الرضا مستوى  على وأثرها التحويلية والقيادة التبادلية القيادة خصائص دراسة الى البحث هدف
 القطاع، في موظفا    (38)  قوامها على عينة الدراسة أُجريت وقد .العراقية المصارف من عينة في للعاملين
 الىمجموعة الدراسة خلصت  وقد  قسمين، على قسمت والتي االستبيان استمارة طريق عن البيانات جمعت
 الرضا في تأثيرا   أكثر كونها القيادة التحويلية خصائص على التركيز ضرورة أهمها االستنتاجات من
 .للعاملين الوظيفي
القيادة هدفت الدراسة الى بيان عالقة الجنس، والمستوى اإلداري، ونمط (: Manning(2002دراسة. 10
مديرا  ومديرة من مستويات إدارية مختلفة ( 64)التحويلية بالرضا الوظيفي، حيث طبقت الدراسة على 
الى أنه كلما تم االتجاه نحو المستويات اإلدارية  وقد توصلت الدراسةبقطاع الصحة والخدمات االجتماعية، 
الى عامل الجنس، وأن هناك عالقة بين القيادة العليا تجدها تتجه نحو تبني نمط القيادة التحويلية دون النظر 
 .التحويلية وبين الرضا الوظيفي عند أفراد العينة
 
 
 
 :التعقيب على الدراسات السابقة
منها في تشكيل  استفادفي إطار ما تم عرضه من دراسات سابقة تخص متغيري الدراسة فإن الباحث قد 
استفاد منها عند بناء أداة الدراسة وجمع البيانات، وعند  اإلطار المعرفي لديه حول متغيرات الدراسة، كما
تحديد المشكلة اعتمادا  على نتائجها وتوصياتها، وبالنظر إلى جميع الدراسات المذكورة نجد بأن متغير 
أساليب اتخاذ القرار، : القيادة التحويلية كان له ارتباطا  ايجابيا  ولو بشكل نسبي مع العديد من المتغيرات مثل
هذه الدراسة أنها  يميز، ولكن ما ..بناء القدرات اإلبداعية، المواطنة التنظيمية، تمكين فرق العمل، وغيرها
أو اتخاذ ( 2014:حسن)بحثت العالقة بين القيادة التحويلية مع جودة القرار وليس األساليب كما في دراسة 
توى المشاركة في صناعة القرار كما أو مس( 2014:ستراك، والسويدي)القرار بشكل مجرد كما في دراسة 
وكذلك الدراسات األخرى التي ربطت متغير القيادة التحويلية بمتغيرات أخرى (2013:محمد)في دراسة 
غير ما يتعلق بالقرار على حد علم الباحث، كما أنها طبقت على مجتمع دراسة مختلف عن مجتمعات 
مع العديد من الدراسات  اتفقتحي، ولكن هذه الدراسة الدراسات السابقة سيما وأنها طبقت في المجال الص
معها من حيث طبيعة  اختلفتالسابقة من حيث نوع أو أسلوب العينة واألداة والمنهج المتبع،ولكنها 
المجتمع، وأنها طبقت في بيئة تنظيمية فلسطينية مختلفة الى حد كبير عن البيئات التي طبقت فيه تلك 
 .ر وتأثير البيئة  األمنية السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرهاالدراسات من حيث االستقرا
 :اإلطار النظري
يعد أبرز من كتب عن ( Burns: 1978)فإن ( 99: 2008)بحسب ما أوردتأحمد: ماهية القيادة التحويلية
وذلك للتميز بين أولئك الذين يبنون عالقة ذات هدف مع  Charismaالقيادة التحويلية والكاريزما 
مرؤوسيهم مقابل تحفزيهم على عملية تبادل المنافع للحصول على النتائج وبين سلوك القيادة التحويلية الذي 
يبدأ من القيم والمعتقدات الشخصية والطموحات والتوقعات للقائد وليس على تبادل المصالح مع 
فقد أشارت بأن القيادة التحويلية ما هي إال تعبير عن تحقيق األهداف ( 4: 2014)أما حسن . المرؤوسين
عن طريق االلتزام المشترك والتعاون في كيفية تغيير اآلخرين والتأكيد على التحسين المستمر لتحقيق 
( Daft(2003:534أما .األهداف المرجوة من خالل مضاعفة الجهود المالئمة لتحقيق األهداف المشتركة
فيمثل عالقة القائد التحويلي بمرؤوسيه بأنه يمتلك صفة السحر، أي القدرة على اإللهام ودفع المرؤوسين 
ومن خالل االطالع على العديد من تعريفات رواد . للقيام بأشياء لم يكونوا قادرين على القيام بها من قبل
حالة من التأثير يحاول من خاللها القائد أن  األدب اإلداري للقيادة التحويلية يعرفها الباحث إجرائيا  بأنها
ينقل قيمه ومعتقداته واتجاهاته وطموحاته للعاملين لتصبح حافزا  مشتركا  بينهم يدفعهم نحو التحسين 
 .  وتحقيق أهداف المنظمة المشتركة بعيدا  عن عالقة المصالح الشخصية
 :أبعاد القيادة التحويلية
 التي بالتصريحات التأثير فقد يحصل( 63: 2013)رد ماجد، وبدراوي بحسب ما أو :التأثير المثالي-1
 القائد مخاطبة بواسطة التحويلية القيادة تأثير من ، وأساسيا   عاطفيا   جزءا   بوصفها لمرؤوسيه القائد يقدمها
 واحترامهم، وثقتهم المرؤوسين إعجاب كسب من القائد يمكن وبسلوك فيهم، مؤثرة عبارات  مستخدما   إليهم
 المنظمة اهداف تحقيق الى السعي في الكبيرين، والعزم واالستمرارية فيهم والتسامي الفخر روح غرس مع
 .من األخالق عال مستوى وإظهار
بأنها تتمثل في تصرف القادة التحويليين بطرق تستثير (Stewart (2006 :12يرى :القدرة اإللهامية-2
 .والتحدي لتحقيق األهداف بشكل مشتركمرؤوسيهم وتخلق لديهم الدافعية 
تتحقق تلك االستثارة عندما يشجع القائد التحويلي حل المشاكل بطريقة مبدعة من  :االستثارة الفكرية-3
وهذا ما . طرف العاملين من خالل دفعهم للبحث عن األفكار الجديدة ودعم النماذج المميزة ألداء العمل
 أشار به 
.(Avolio&Jung,1999:445). 
اهتمام القائد الشخصي بمرؤوسيه، : تعني( 20: 2011)من وجهة نظر الغامدي :االعتبارات الفردية-4
واالستجابة لهم في توزيع المهام عليهم على أساس حاجاتهم وقدراتهم والعمل على تدريبهم وارشادهم 
 .لتحقيق مزيد من النمو والتطور
 : خصائص القائد التحويلي
 :فالقائد التحويلي يتصف بالخصائص التالية( 164: 2014)، وصالح بحسب ما أورد الغالبي
أي يمتلك القدرة على رسم صورة متناغمة يتواجد فيها بسالم مع جميع المكونات اإلنسانية : رؤيوي -
 .والمادية
 أي له القدرة على تمكين االخرين من خالل جعل المرؤوسين يثقون ويعملون بإبداع: ممِكن -
القدرة على تعليم اآلخرين الكتشاف غاياتهم في الحياة ألن هناك عمق كبير في أي لديه : مبتكر -
 .االبتكار وتوليد األفكار تتواجد وتسكن في النفس البشرية
اإلجماع - أي له القدرة على تحقيق االجماع بين المرؤوسين وإدامة العالقة معهم بما يسهم في : باني
 و تحقيق الرؤيةتوحيد التوجه والكلمة والعمل الجماعي نح
 
 جودة القرارات اإلدارية
الذي ( 39: 1993)تطرق األدب اإلداري الى العديد من التعريفات للقرار اإلداري، منها ما عرفه عقيلي 
اعتبر عملية اتخاذ القرار اإلداري على أنها عمل فكري وموضوعي يسعى الى اختيار البديل أو الحل 
أمام متخذ القرار وذلك عن طريق المفاضلة بينهم باستخدام معايير  األنسب من بين بدائل متعددة ومتاحة
تخدم ذلك وما يتماشى مع الظروف الداخلية والخارجية التي تواجه متخذ القرار، وبالتالي فالقرار واتخاذه 
إذن تتمثل . ما هي في الواقع اال انعكاس لسلوك سيقع مستقبال  ولنتائج متوقعة تترتب على هذا السلوك
القرار عمل فكري، توفر عدد من البدائل، المفاضلة )لية اتخاذ القرارات اإلدارية بعدد من األركان منها عم
وبحسب ما أوردت أبو (.بين البدائل تبعا  لمعايير محددة، وجود بيئات مؤثرة، القرار يعكس سلوك مستقبلي
تأدية العمل الصحيح على النحو  "فإن معهد الجودة األمريكي عرف مفهوم الجودة بأنه( 37: 2008)عامر 
في ضوء هذا ". الصحيح من الوهلة األولى مع االعتماد على تقويم المستفيد من معرفة مدى تحسن األداء
اإلدارية تتمثل في اختيار البديل األمثل من بين البدائل المتعددة واتخاذ القرار التعريف فإن جودة القرارات
س ايجابيا  وبشكل نسبي على كل من له عالقة بذلك القرار، ويسهم الصحيح من أول مرة، وهو ما سينعك
 .في تحقيق األهداف بفعالية
 :معوقات اتخاذ القرار اإلداري الجيد
المرتبطة :) عدد من معوقات اتخاذ القرار الجيد مَثلها في المعوقات( 214-211: 2009)بين بخيت 
-المشتركة بين العاملين ومتخذ القرار-رتبطة بمتخذ القرارالم-المرتبطةبالعاملين-المرتبطةبالبدائل-بالمشكلة
-المرتبطة بالتكلفة والعائد-المرتبطة بتوقيت اتخاذ القرار-المرتبطة بالمعلومات واإلحصاءات
أسباب ( 2010عبودي،)نقال  عن (27: 2012)كما بين حسونة (. معوقات البيئة الخارجية-المعوقاتالتنظيمية
 : ات في عدد من النقاط منهاالفشل في اتخاذ القرار
االفراط -عدم اتخاذ القرارات في القضايا والمشاكل وإرجاء ذلك للمستقبل -احتكار عملية اتخاذ القرارات
الخوف والحرج من الفشل والنزوع -في جمع البيانات والمعلومات غير المتعلقة مباشرة بموضوع القرار
عدم مالئمة  -ات مختلفة عن مسارات الخطة العامة للمنظمةالسير في مسار-للتبرير للحفاظ على ماء الوجه
القرار للظروف الجديدة من ناحية واحتكار المديرين للقرارات المتعلقة بمرؤوسيهم نظرا  لعمق خبرتهم في 
زيادة تكلفة -عدم الحماس من المرؤوسين لتنفيذ القرار طالما لم يشاركوا بأي درجة في القرار-ذلك
 ألوان أحيانا  بضياع الوقت المناسب التخاذ القرارالقرارات وفوات ا
 
 الدراسة الميدانية
 : منهج الدراسة: أوال
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يفيد في فهم أفضل وأدق لجوانب وأبعاد الظاهرة 
 . موضوع الدراسة حيث يصفها وصفا  دقيقا  ويعبر عنها كيفا  وكما  
ا  بطريقة قصديه باعتباره أكبر مجمع " مجمع الشفاء الطبي"قام الباحث باختيار :الدراسةمجتمع : ثاني
" الباطنة، والجراحة، والوالدة" طبييعمل في قطاع غزة، حيث يشمل المجمع ثالث مستشفيات وهي
وقد باإلضافة الى وجود العديد من أقسام الخدمات المشتركة مثل األشعة والمختبرات وغيرها من األقسام، 
من مجموع عدد العاملين . عامل( 225)تمثل المجتمع الحقيقي بالعامليناإلداريين في مجمع الشفاء والبالغ 
 %(.22)أي ما نسبته (865)اإلداريين في المستشفيات الحكومية والبالغ 
ا  ي طبقت مفردات الدراسة على عينة طبقية مسحية على جميع العاملين اإلداريين ف:عينة الدراسة:ثالث
وذلك دون الطبقات األخرى من العاملين كاألطباء أو ( 225)مجمع الشفاء الطبي، والبالغ عددهم
حيث وزعت أداة الدراسة على (. 22: 2112البنا، )الممرضين ممن يمثلون الجانب الفني في المجمع 
ين توزيع الجدول التالي يب%(.97.3)مفردة أي بنسبه ( 219)جميع مفردات العينة ولكن تم استرداد 
 :  مفرداتها
 خصائص عينة الدراسة(: 1)جدول رقم 
 النسبة العدد البيانات الشخصية م
 الجنس 1
 62.557 137 ذكر
 37.443 82 أنثى
 العمر 2
 52.968 116 35أقل من -20من 
 31.963 70 45أقل من -35من 
 15.068 33 60أقل من -45من 
 المؤهل العلمي 3
 34.247 75 دبلوم فأقل
 54.795 120 بكالوريوس
 10.959 24 دراسات عليا
 سنوات الخدمة 4
 16.895 37 5أقل من 
 20.548 45 10أقل من -5من 
 27.397 60 15أقل من -10من 
 18.265 40 20أقل من -15من 
 16.895 37 فأكثر 20
 الدرجة الوظيفية 5
 24.201 53 رئيس قسم فأعلى
 14.155 31 رئيس شعبة
 61.644 135 موظف تنفيذي
 %111 219 العدد الكلي
يتبين من الجدول أن نسبة الذكور أعلى من نسبة اإلناث ما يعزوه الباحث الى أن العمال اإلدارية في 
المجمع تتحمل مشقة كبيرة خاصة ما يتعلق بالدوام الليلي وهذا صعب بالنسبة لإلناث، كما تبين أن الفئة 
ما يعزوه الباحث الى أن اغلب التعيينات جرت حديثا  بعد (30أقل من -20)األكثر في المجمع من العمرية 
أما ما يتعلق بالمؤهل العلمي فكانت نسبة . وكان من جيل الشباب 2007االنقسام الذي حدث عام 
المجمع هو  البكالوريوس األكبر على اعتبار أن المؤهل الرئيس المطلوب عند التعيين ألغلب الوظائف في
وهو ما (. فأكثر 20)، و5)أقل من )أما بخصوص سنوات الخدمة فكانت أقل نسبة تخص. البكالوريوس
يعزوه الباحث الى أن إدارة المجمع لم تقم بتعيين عاملين جدد لن من تم تعيينهم من جيل الشباب كان منذ 
امى في المجمع ممن عملوا أكثر من ، وكذلك عدد العاملين القد2007االنقسام الفلسطيني الفلسطيني عام 
عام هم أقله خاصة بعد ترك العديد من العاملين القدامى العمل بالمجمع بعد االنقسام، أما ما يتعلق  20
بالدرجة الوظيفية فكانت األكثرية للعاملين االداريين التنفيذيين وهذا أمر منطقي وطبيعي من وجهة نظر 
 . الباحث
ا  استخدام استبانة تشتمل على خمسة محاور، تتكون من مجموعة من الفقرات، تبين  تم:أداة الدراسة: رابع
لتقابل ( 4،3،2،1، 5)،وتم تحديد القيم (كبيرة جدا، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جدا)درجة الموافقة 
 حيث تم حساب درجات الموافقة بحسب مقياس خماسي.التقديرات السابقة لكل فقرة من فقرات االستبانة
 :التدريج، كما هو مبين في الجدول التالي
 مقياس خماسي التدريج(: 2)جدول رقم 
 الدرجة
 الوزن النسبي المتوسط الحسابي
 إلى من إلى من
 35.99 20.00 1.79 1.00 قليلة جدا
 51.99 36.00 2.59 1.80 قليلة
 67.99 52.00 3.39 2.60 متوسطة
 83.99 68.00 4.19 3.40 كبيرة
 100.00 84.00 5.00 4.20 جداكبيرة 
 :صدق أداة الدراسة: خامسا
من المحكمين من ( 5)تم عرض االستبانة على عدد :صدق االستبانة من وجهة نظر المحكمين-
ذوياالختصاص، من أجل التأكد من سالمة الصياغة اللغوية لالستبانة، ووضوح تعليمات االستبانة، وانتماء 
ومدى صالحية هذه األداة لقياس األهداف المرتبطة بالدراسة، وبذلك تم التأكد من الفقرات ألبعاد االستبانة، 
 .الصدق الظاهري لالستبانة
تم حساب صدق االتساق الداخلي من خالل إيجاد معامالت االرتباط لمحاور :صدق االتساق الداخلي-
لى أن محاور االستبانة مما يدلل ع( 0.988-0.838)االستبانة،حيث تراوحت معامالت االرتباط ما بين 
 .تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائيا، وتتمتع بمعامالت صدق عالية
 :ثبات أداة الدراسة: سادسا
معامالت ألفا "تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل حساب قيمة :الثبات بطريقة ألفا كرونباخ-
، (0.974) االستثارة الفكرية،(0.951) القدرة اإللهامية،(0.930) التأثير المثالي: ، حيث كانت كما يلي"كرونباخ
، وهي معامالت (0.977)، وكانت للمحاور ككل (0.959) جودة القرارات اإلدارية،(0.970) االعتبارات الفردية
 .ثبات عالية، وتفي بأغراض الدراسة
حساب معامالت االرتباط  لقد تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل:الثبات بطريقة التجزئة النصفية-
، وبعد التعديل (0.914)بطريقة التجزئة النصفية، وكان معامل االرتباط الكلي لمحاور االستبانة قبل التعديل 
 .وهي معامالت ثبات عالية، وتفي بأغراض الدراسة(. 0.955)
الرزمة اإلحصائية للعلوم لإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام :األساليب اإلحصائية المستخدمة: سابعا  
، اختبار T-Testالمتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، الوزن النسبي، اختبار ( )SPSS)االجتماعية 
One-Way ANOVA اختبار ،LSD )وقد تم .في إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة للدراسة
بما يعني أن احتمال الخطأ في اختبار كل الفروض اإلحصائية للدراسة، %( 95)استخدام درجة ثقة 
 .، وهي النسبة المناسبة لطبيعة الدراسة%(5)يساوي 
 تحليل البيانات الميدانية
 :تحليل البيانات: أولا 
 :تحليل بيانات المحاور.1
" T"بهدف تحليل بيانات جميع محاور االستبانة تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 
 :والوزن النسبي، كما هو مبين في الجدول التالي" .Sig"وقيمة 
 
 
 
 
 
 
 
 محاور االستبانة(: 3)جدول رقم 
 المحور م
 المتوسط
 الحسابي
 االنحراف
 المعياري
 قيمة
"T" 
 قيمة
"Sig." 
 الوزن
 النسبي
 الدرجة الترتيب
1 
التأثير 
 المثالي
 كبيرة 1 76.595 0.000 69.071 0.821 3.830
2 
القدرة 
 اإللهامية
 كبيرة 2 73.999 0.000 64.069 0.855 3.700
3 
االستثارة 
 الفكرية
 كبيرة 4 71.872 0.000 58.629 0.907 3.594
4 
االعتبارات 
 الفردية
 كبيرة 3 72.133 0.000 62.101 0.859 3.607
 
القيادة 
 التحويلية
 كبيرة  73.650 0.000 67.162 0.811 3.682
 
جودة 
القرارات 
 اإلدارية
 كبيرة  73.906 0.000 67.398 0.811 3.695
كانت بدرجة "القيادة التحويلية"درجة تبنيمجمع الشفاء الطبي لجميع محاور:تبين من الجدولين السابقين أن
يعزو الباحث هذه (. كبيرة)، وهي بدرجة (73.650)كبيرة من وجهة نظر العاملينحيثجاءت بوزن نسبي 
الواضح تحكم العالقة بين القيادة اإلدارية والعاملين اإلداريين في المجمع، النتيجة الى ان حالة من االنسجام 
وهو ما يمكن اسناده الى ان أغلب العاملين يلتقون مع القيادة اإلدارية في انتماءهم لتنظيم سياسي واحد، 
سيما بعد حالة االنقسام التي حصلت وسيطرة تنظيم بعينه على منظمات العمل الحكومي بشكل 
التي بينت ان واقع ( 2013:المعاني)ودراسة ( 2014:جبريل)وتختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة .عام
، وهو (73.906)فيهاجاء بوزن نسبي  جودة القرارات اإلداريةكما أن واقع . القيادة التحويلية كان متوسطا  
الكبير عن القرارات من وجهة نظر الباحث فإن هه النتيجة تعبر عن حالة من الرضا (.كبيرة)بدرجة 
اإلدارية الصادرة في المجمع من حيث ماهيتها وجودتها وهو ما يعزوه الباحث الى ان عامل االنتماء 
للتنظيم السياسي سواء للقيادة او للعاملين في المجمع يجعلهم متفقين الى حد كبير وراضين عن القرارات 
 .اإلدارية الصادرة عن قيادتهم اإلدارية
بهدف تحليل بيانات هذا المحور تم استخدام المتوسط الحسابي :ات محور التأثير المثاليتحليل بيان.2
 :والوزن النسبي، كما مبين في الجدول التالي" .Sig"وقيمة " T"واالنحراف المعياري وقيمة 
 
 
 
 التأثير المثالي(: 4)جدول رقم 
 المتوسط الفقرة م
 الحسابي
 النحراف
 المعياري
 قيمة
"T" 
 قيمة
"Sig." 
 الوزن
 النسبي
 الدرجة الترتيب
يتمتع المدير  1
بخصائص شخصية 
 تجعله قدوة للعاملين
 كبيرة 1 78.904 0.000 61.055 0.956 3.945
تنسجم أقوال المدير  2
مع أفعاله سيما في 
 المواقف المعقدة
 كبيرة 7 72.877 0.000 58.033 0.929 3.644
يستطيع المدير  3
استثارة من حوله 
 إنجاز العملنحو 
 كبيرة 5 76.712 0.000 55.493 1.023 3.836
يصبر المدير على  4
أخطاء العاملين ما 
 يدفعهم الحترامه
 كبيرة 6 74.155 0.000 53.041 1.034 3.708
يمتلك المدير قيما   5
وأخالقا  تجعل 
العاملين يسعون 
 الكتسابها
 كبيرة 3 77.900 0.000 57.302 1.006 3.895
المدير يغرس  6
الحماس وااللتزام 
والثقة في نفوس 
 المرؤوسين
 كبيرة 4 76.895 0.000 54.372 1.046 3.845
يهتم المدير بأهمية  7
االلتزام بمعتقدات 
 العمل
 كبيرة 2 78.721 0.000 63.213 0.921 3.936
 كبيرة  76.595 0.000 69.071 0.821 3.830 المحور ككل 
من وجهة نظر العاملين التأثير المثاليدرجة تبني مجمع الشفاء الطبي:تبين من الجدول السابق أن
يعزو الباحث هذه النتيجة الى أن أغلب العاملين (. كبيرة)، وهي بدرجة (76.595)فيهاجاءت بوزن نسبي 
اإلداريين في المجمع متأثرين بمفاهيم وتعاليم التنظيم السياسي الذي يجمعهم مع مدرائهم، وهو ما يجعلهم 
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة . تنعين بهم كأحد اختيارات تنظيمهم السياسي المسيطر على العملمق
 (.2010:الطائي،والجبوري)، (2014:جبريل)
، وقد جاءت (يتمتع المدير بخصائص شخصية تجعله قدوة للعاملين)وهي ( 1)أعلى ترتيب فقرة رقم -
وهو ما يعزوه الباحث الى أن المدراء الموجودين ما هم (. كبيرة)، وهي بدرجة (78.904)بوزن نسبي 
إال إفراز توافقي بين العديد من األطراف المعنية بوجود هذا المدير سواء من الناحية الفكرية أو العلمية أو 
 .حتى السياسية، فالعاملون ينظرون للمدير على أنه قدوتهم فكريا  وعمليا  وعلميا  وتنظيميا  
وقد جاءت ( تنسجم أقوال المدير مع أفعاله سيما في المواقف المعقدة)وهي ( 2)رقم  أدنى ترتيب فقرة-
وهي نتيجة منطقية سيما وان طبيعة العمل بالمجمع تأخذ (. كبيرة)، وهي بدرجة (72.877)بوزن نسبي 
عليها وتجعله الشكل االستثنائي شبه الدائم، الذي يجعل من القائد أمام متغيرات عديدة قد ال يملك السيطرة 
 .الرجل غير الملتزم نسبيا  بما يقول أمام العاملين خاصة وأن قطاع غزة محاصر من جوانب متعددة
 :تحليل بيانات محور القدرة اإللهامية. 3
وقيمة " T"بهدف تحليل بيانات هذا المحور تم استخدامالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 
"Sig. "هو مبين في الجدول التالي والوزن النسبي، كما: 
 القدرةاإللهامية(: 5)جدول رقم 
 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي
 االنحراف
 المعياري
 قيمة
"T" 
 قيمة
"Sig." 
 الوزن
 النسبي
 الدرجة الترتيب
1 
يحفز المدير العاملين 
على االبداع والتطوير 
 في العمل 
 كبيرة 2 74.429 0.000 52.930 1.040 3.721
2 
المدير مصدرا  يعتبر 
إللهام العاملين في 
 العمل
 كبيرة 7 72.603 0.000 54.343 0.989 3.630
3 
يغرس المدير في 
نفوس العاملين تحدي 
 عقبات العمل
 كبيرة 5 73.790 0.000 53.285 1.025 3.689
4 
يعتبر المدير أخطاء 
العاملين تجارب 
 يستفاد منها
 كبيرة 1 74.612 0.000 55.578 0.993 3.731
5 
يبسط المدير الصعاب 
للعاملين كي ال 
 يصابوا باإلحباط
 كبيرة 5 73.790 0.000 50.694 1.077 3.689
6 
يوصل المدير توقعاته 
للعاملين كي يتم 
 تحقيقها بشكل جماعي
 كبيرة 2 74.429 0.000 52.487 1.049 3.721
7 
يعبر المدير عن ثقته 
بأن العاملين 
سينجزون ما يجب 
 انجازه
 كبيرة 4 74.338 0.000 57.651 0.954 3.717
 كبيرة  73.999 0.000 64.069 0.855 3.700 المحور ككل 
من وجهة نظر العاملين  القدرة اإللهاميةدرجة تبني مجمع الشفاء الطبي:وقد تبين من الجدول السابق أن
أن إدارة مجمع يعزو الباحث هذه النتيجة الى (.كبيرة)، وهي بدرجة (73.999)فيهاجاءت بوزن نسبي 
الشفاء تحرص على دفع العاملين فيه نحو األداء الصحيح لتثبت قدرتها ونجاحها في تقديم الخدمات 
الصحية للمجتمع، وعليه تجدها تستخدم العديد من مقومات الدوافع للعمل في حفز العاملين سيما ما يتطابق 
وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات كل .ين فيهمع ثقافتهم واألطر الفكرية التي تجمع إدارة المجمع بالعامل
 (.2010:الطائي، والجبوري)، (2014:جبريل)من 
، وقد جاءت بوزن (يعتبر المدير أخطاء العاملين تجارب يستفاد منها)وهي ( 4)أعلى ترتيب فقرة رقم -
ارة حديثه نسبيا  وهو ما يعزوه الباحث الى ان إدارة المجمع هي إد(.كبيرة)، وهي بدرجة (74.612)نسبي 
األمر الذي يدعوها الى االعتبار من أي خطأ ( 2007)جاءت بعد أحداث االنقسام الفلسطينيالفلسطيني عام 
يحدث في المجمع محاولة االستفادة من ذلك بعمل األداء األفضل وعدم العودة الى الخطأ، وهو ما يعتبر 
 .عامل تحفيزي للعاملين للعمل بشكل أفضل
وقد جاءت بوزن نسبي ( يعتبر المدير مصدرا  إللهام العاملين في العمل)وهي ( 2)فقرة رقم أدنى ترتيب -
يرى الباحث بأن النتيجة المتحققة ال تلغي دور المدير بأن يكون (. كبيرة)، وهي بدرجة (72.603)
حتكاكه وتفاعله مصدرا  لإللهام عند العاملين، واعتبار المدير مصدرا  إللهام العاملين يعتمد على مستوى ا
 مع العاملين معه، األمر الذي يرتبط بمدى قناعة العاملين بإمكانات وأفكار مديرهم 
 :تحليل بيانات محور االستثارة الفكرية.4
وقيمة " T"بهدف تحليل بيانات هذا المحور تم استخدامالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 
"Sig. " في الجدول التاليوالوزن النسبي، كما هو مبين: 
 االستثارة الفكرية(: 6)جدول رقم 
 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي
 االنحراف
 المعياري
 قيمة
"T" 
 قيمة
"Sig." 
 الوزن
 النسبي
 الدرجة الترتيب
1 
يوفر المدير البيئة 
المناسبة لإلبداع 
 االبتكار
 كبيرة 4 71.507 0.000 53.215 0.994 3.575
2 
يدعم المدير 
المتوالدة األفكار 
عند العاملين بكل 
 إمكاناته
 كبيرة 1 74.612 0.000 53.853 1.025 3.731
3 
يحفز المدير 
العاملين باتجاه 
 البحث التطوير
 كبيرة 3 71.963 0.000 52.929 1.006 3.598
4 
يهتم المدير 
بإشعار العاملين 
 بقيمة أفكارهم
 كبيرة 2 73.425 0.000 52.180 1.041 3.671
5 
المدير يساعد 
العاملين في 
تحويل أفكارهم 
 إلى واقع ملموس
 كبيرة 5 71.324 0.000 49.702 1.062 3.566
6 
يتقبل المدير 
أفكار العاملين 
حتى لو 
تعارضت مع 
 فكره
 كبيرة 5 69.041 0.000 44.582 1.146 3.452
7 
يدفع المدير 
العاملين نحو 
المشاركة في 
 عمليات التغيير
 كبيرة 6 71.233 0.000 47.903 1.100 3.562
 كبيرة  71.872 0.000 58.629 0.907 3.594 المحور ككل 
من وجهة نظر العاملين  االستثارة الفكريةدرجة تبني مجمع الشفاء الطبي:وقد تبين من الجدول السابق أن
يعزو الباحث هذه النتيجة الى اهتمام إدارة (. كبيرة)، وهي بدرجة (71.872)فيهاجاءت بوزن نسبي 
المجمع بتطوير العمل وتقديم أفضل خدمة ممكنه من خالل تفعيل أهم مقدر من مقدرات المجمع وهو 
العنصر البشري وما يملكه من أفكار يمكن االستفادة منها سيما األفكار الكامنة عند العاملين، فاستثارة 
وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات كل من .االستفادة منها قد يسهم في تطوير العمل بشكل أفضلأفكارهم و
 (.2010:الطائي، والجبوري)، (2014:جبريل)
، وقد جاءت (يدعم المدير األفكار المتوالدة عند العاملين بكل إمكاناته)وهي ( 2)أعلى ترتيب فقرة رقم -
تدلل هذه النتيجة على اهتمام المدراء بأفكار العاملين (. كبيرة)، وهي بدرجة (74.612)بوزن نسبي 
واعتبارهم أن ما يملكه العامل قد ال يملكه المدير، وعليه يسعى المدير الى دعم تلك األفكار مما قد يسهم 
 .في تحقيق انجاز يكون المدير نفسه جزء منه
وقد جاءت ( العاملين حتى لو تعارضت مع فكرهيتقبل المدير أفكار )وهي ( 6)أدنى ترتيب فقرة رقم -
يرى الباحث أن هذه النتيجة لم تبعد في مضمونها عن (. كبيرة)، وهي بدرجة (69.041)بوزن نسبي 
النتيجة التي سبقتها بل تتكامل معها، بحيث أن المدير إذا تقبل األفكار الجديدة عند العاملين فمن الطبيعي 
والنتيجة المتحصلة تشير الى اطار إيجابي في تقبل أفكار العاملين وهو ما  سيقدم لهم الدعم الالزم لها،
 .يدفعهم أكثر نحو اإلنجاز
 :تحليل بيانات محور االعتبارات الفردية.5
وقيمة " T"بهدف تحليل بيانات هذا المحور تم استخدامالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 
"Sig. "ين في الجدول التاليوالوزن النسبي، كما هو مب: 
 
 االعتبارات الفردية(: 7)جدول رقم 
 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي
 االنحراف
 المعياري
 قيمة
"T" 
 قيمة
"Sig." 
 الوزن
 النسبي
 الدرجة الترتيب
1 
يميز المدير بين 
الفروق الفردية في 
 قدرات العاملين
 كبيرة 3 72.785 0.000 51.063 1.055 3.639
2 
العاملين يشارك المدير 
في حل مشاكل 
 العاملين الشخصية
 كبيرة 5 70.685 0.000 52.975 0.987 3.534
3 
يستمع المدير بما يكفي 
ليعبر كل عامل عن 
 قدراته الذاتية
 كبيرة 6 70.320 0.000 49.112 1.059 3.516
4 
يعامل المدير كل عامل 
كفرد له حاجاته 
 ورغباته المختلفة
 
 كبيرة 6 70.320 0.000 49.725 1.046 3.516
 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي
 االنحراف
 المعياري
 قيمة
"T" 
 قيمة
"Sig." 
 الوزن
 النسبي
 الدرجة الترتيب
5 
يحاول المدير رفع 
مستوى أداء كل فرد 
 من العاملين 
 كبيرة 2 73.699 0.000 48.009 1.136 3.685
6 
يدرب المدير العاملين 
بحسب احتياجاتهم 
 الفردية   
 كبيرة 4 72.511 0.000 48.095 1.116 3.626
7 
تسود صفة االحترام 
على سلوك المدير مع 
 العاملين
 كبيرة 1 74.612 0.000 54.572 1.012 3.731
 كبيرة  72.133 0.000 62.101 0.859 3.607 المحور ككل 
من وجهة نظر العاملين  االعتبارات الفرديةدرجة تبني مجمع الشفاء الطبي:وقد تبين من الجدول السابق أن
يعزو الباحث هذه النتيجة الى قدرة إدارة (. كبيرة)، وهي بدرجة (72.133)فيهاجاءت بوزن نسبي 
المجمع على تفهم حاجات ورغبات وأهداف العاملين كل بحسب طبيعة خصائص شخصيته الفردية، وأنها 
تفعيل العاملين كل بحسب إمكاناته تؤمن باختالف مستوى القدرات واإلمكانات لديهم وأنها تعمل على 
وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات كل من . وقدراته الذاتية بما يحقق اهداف المجمع وأهدافه
 (.2010:الطائي، والجبوري)، (2014:جبريل)
، وقد جاءت بوزن (تسود صفة االحترام على سلوك المدير مع العاملين)وهي ( 7)أعلى ترتيب فقرة رقم -
يعزو الباحث هذه النتيجة الى أن نظرة العاملين للمدير هي نظرة (. كبيرة)، وهي بدرجة (74.612)نسبي 
إيجابية، وأن صفة االحترام كانت ظاهرة عند المدراء تجاه العاملين، وهو ما يعزز الدفع نحو تحقيق 
 .إنجازات أفضل عند العاملين
، وفقرة رقم (في ليعبر كل عامل عن قدراته الذاتيةيستمع المدير بما يك)وهي ( 3)أدنى ترتيب فقرة رقم -
، وقد جاءت بوزن نسبي (يعامل المدير كل عامل كفرد له حاجاته ورغباته المختلفة)وهي ( 4)
يرى الباحث أن النتيجة لم تتعارض مع النتيجة الكلية للمحور التي (. كبيرة)، وهي بدرجة (70.320)
أ االعتبارات الفردية، فالنسبة المتحققة تشير الى تفهم إدارة المجمع أشارت الى أن إدارة المجمع تعتد بمبد
 . الى حاجات ورغبات العاملين المختلفة بنسبة ايجابية، وأنها تسعى الى تحقيقها وان كانت بشكل نسبي
 
 
 
 
 
 :تحليل بيانات محور جودة القرارات اإلدارية.6
وقيمة " T"الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة بهدف تحليل بيانات هذا المحور تم استخدامالمتوسط 
"Sig. "والوزن النسبي، كما هو مبين في الجدول التالي: 
 
 جودة القرارات اإلدارية(: 8)جدول رقم 
 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي
 النحراف
 المعياري
 قيمة
"T" 
 قيمة
"Sig." 
 الوزن
 النسبي
 الدرجة الترتيب
1 
تتحقق جودة القرارات بمدى حل 
 المشكالت بدقة
 كبيرة 1 76.347 0.000 59.473 0.950 3.817
2 
تنسجم القرارات الصادرة مع 
 أهداف المستشفى
 كبيرة 4 74.703 0.000 57.332 0.964 3.735
3 
يتم متابعة القرارات عند تنفيذها 
 بسهولة
 كبيرة 9 73.333 0.000 56.001 0.969 3.667
4 
تعتمد القرارات على اختيار البديل 
 األمثل من عدة بدائل أخرى
 كبيرة 5 74.429 0.000 55.845 0.986 3.721
5 
تتعدد مصادر المعلومات مما 
 يعزز جودة القرارات الصادرة
 كبيرة 8 73.699 0.000 56.475 0.966 3.685
6 
تهتم القرارات بقيم ومعتقدات 
 واتجاهات العاملين بالمستشفى
 كبيرة 6 73.973 0.000 53.508 1.023 3.699
 كبيرة 2 75.616 0.000 57.913 0.966 3.781تتأثر طبيعة القرارات  7
 باالعتبارات السياسية والتنظيمية
8 
يحسن المدير استخدام التكنولوجيا 
 المساعدة في اتخاذ القرارات
 كبيرة 3 75.160 0.000 55.338 1.005 3.758
9 
تتوفر البيئة المناسبة التخاذ 
 المستشفىالقرارات الجيدة في 
 كبيرة 10 73.151 0.000 51.024 1.061 3.658
10 
تتخذ القرارات بما يتناسب مع 
 إمكانات المستشفى المتاحة
 كبيرة 7 73.881 0.000 49.818 1.097 3.694
11 
تحقق القرارات الصادرة غايات 
 العاملين والمستشفى معا  
 كبيرة 11 68.676 0.000 46.729 1.087 3.434
 كبيرة  73.906 0.000 67.398 0.811 3.695 المحور ككل 
 
في مجمع الشفاء الطبي من وجهة نظر  جودة القرارات اإلداريةواقع :تبين من الجدول السابق أن
يرى الباحث أن هذه النتيجة غير منطقية، (. كبيرة)، وهو بدرجة (73.906)العاملينفيهاجاء بوزن نسبي 
اتخاذ قرارات حيدة وأن العاملين راضين عنها، وهذا من وجهة نظر حيث تعكس قدرة قيادة المجمع على 
الباحث مخالف للواقع الذي يلمسه عند احتكاكه بالعديد من العاملين بالمجمع وهذا ما أشارت اليه نتائج 
الدراسة االستطالعية التي بينت وجود فجوة بين العاملين وبين القيادة بالمجمع، وان القيادة ال تشارك 
ملين في صناعة القرارات اإلدارية وأنها تتعامل معهم من منطلق مسئولياتها التي منحتهم إياها مواقعهم العا
 (.2013:محمد)تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة . اإلدارية كقادة
، وقد جاءت بوزن (تتحقق جودة القرارات بمدى حل المشكالت بدقة)وهي ( 1)أعلى ترتيب فقرة رقم -
يعزو الباحث هذه النتيجة الى أن العاملين مقتنعين بأن القرار (. كبيرة)، وهي بدرجة (76.347)نسبي 
الذي يحل مشكلة هو قرار جيد، سيما وان العمل في المستشفيات يرتكز إلى حد كبير على عامل عدم 
ية أو غير ذلك، االستقرار وحدوث المشاكل فيها باستمرار سواء من الناحية اإلدارية أو المالية أو الفن
ناهيك عن حالة الحصار التي يعيشها قطاع غزة والتي تضع إدارة المستشفيات أمام مشاكل كبيرة تحتاج 
 . إلى اتخاذ قرارات متنوعة لكي تتكيف مع األوضاع المفروضة عليها من كافة الجوانب
وقد جاءت ( مستشفى معا  تحقق القرارات الصادرة غايات العاملين وال)وهي ( 11)أدنى ترتيب فقرة رقم -
تشير هذه النتيجة من وجهة نظر الباحث الى أن ثمة (. كبيرة)، وهي بدرجة (68.676)بوزن نسبي 
اختالف في توجهات وغايات العاملين عن توجهات وغايات المجمع، فبالرغم من قناعة العاملين النسبية 
أن تلك القرارات قد ال تلبي غاية ورغبة  بجودة القرارات الصادرة لحل المشكالت المتنوعة بالمجمع إال
العاملين فيها، فالعاملون بالمجمع يمثلون أمام واجب وظيفي ووطني وانساني واخالقي عند تقديمهم 
الخدمات الصحية للمستفيدين، ولكنهم من جانب آخر لم تتحقق احتياجاتهم وأهدافهم الفردية، سيما وأن 
الكامل منذ فترة طويلة استنادا  لعدم توفر الدعم المادي الكافي للعمل  العديد من العاملين لم يتقاضى راتبه
 .في المستشفيات
 :اختبار الفرضيات: ثانياا 
بين ( 0.05)ال توجد عالقة ذات داللة عند مستوى الفا  "تم التحقق من الفرض األول الذي ينص -1
( االعتبارات الفردية-االستثارةالفكرية-القدرةاإللهامية-المثاليالتأثير ))ممارسة القيادة التحويلية بأبعادها 
عن طريق حساب ". وبين جودة القرارات اإلدارية من وجهة نظر العاملين في مجمع الشفاء الطبي
 :معامالت االرتباط بين محاور القيادة التحويلية وجودة القرارات اإلدارية، كما هو مبين في الجدول التالي
 العالقة بين القيادة التحويلية وجودة القرارات اإلدارية(: 9)جدول رقم 
 الداللة .Sig" "قيمة  معامل االرتباط المحور م
 0.01دالة عند  0.000 0.765 التأثير المثالي 1
 0.01دالة عند  0.000 0.801 القدرة اإللهامية 2
 0.01دالة عند  0.000 0.859 االستثارة الفكرية 3
 0.01دالة عند  0.000 0.838 الفرديةاالعتبارات  4
 0.01دالة عند  0.000 0.865 القيادة التحويلية 
القيادة التحويليةوبين جودة القرارات معامالت االرتباط بين جميع أبعاد :يتبين من الجدول السابق أن
ذات داللة  ، وهذا يدل على وجود عالقة(0.859 -0.765)كانت دالة وعالية حيث تراوحتما بين اإلدارية
 لجميع أبعاد القيادة التحويليةبيندرجة تبني مجمع الشفاء الطبي( α≤0.05)إحصائية عند مستوى داللة 
تتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من . فيها من وجهة نظر العاملينفيها جودة القرارات اإلداريةوبين واقع 
، (2014:جبريل)غيرات األخرى مثل الدراسات التي ربطت بين متغير القيادة التحويلية والمت
، (Riaz&Haider:2010)، (2010: الطائي، والجبوري)، (2013: المعاني)، (2014:حسن)
 (.2008: عبد االمام، وضجر)، (2088: الخشالي، والتميمي)
( 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الفا "تم التحقق من الفرض الثاني الذي ينص -2
استجابات أفراد العينة حول ممارسة أبعاد القيادة التحويلية، وحول واقع جودة القرارات اإلدارية في في 
وذلك (. العمر، الجنس، سنوات الخدمة، المؤهل العلمي)مجمع الشفاء الطبي تبعا  للمتغيرات الديمغرافية 
 :بحسب ما يلي
 :الفروقات بالنسبة لمتغير الجنس-أ
 :، كما هو مبين في الجدول التاليT-Testالفرضية عن طريق اختبار  تم التحقق من صحة هذه
 الفروقات بالنسبة لمتغير الجنس(: 10)جدول رقم 
 العدد الجنس المحور
 المتوسط
 الحسابي
 االنحراف
 المعياري
 قيمة
"T" 
 قيمة
Sig.. 
 الداللة
التأثير 
 المثالي
- 0.809 3.795 137 ذكر
0.819 
 غير دالة 0.414
 0.841 3.889 82 أنثى
القدرة 
 اإللهامية
- 0.822 3.669 137 ذكر
0.682 
 غير دالة 0.496
 0.910 3.751 82 أنثى
االستثارة 
 الفكرية
- 0.892 3.538 137 ذكر
1.172 
 غير دالة 0.242
 0.931 3.686 82 أنثى
االعتبارات 
 الفردية
- 0.852 3.552 137 ذكر
1.226 
 غير دالة 0.221
 0.870 3.699 82 أنثى
القيادة 
 التحويلية
- 0.785 3.638 137 ذكر
1.039 
 غير دالة 0.300
 0.854 3.756 82 أنثى
جودة 
القرارات 
 االدارية
 0.822 3.634 137 ذكر
-
1.440 
 غير دالة 0.151
 0.789 3.797 82 أنثى
 (1.980( = )0.05)وعند مستوى داللة ( 217)الجدولية عند درجة حرية " T"قيمة * 
الجدولية في جميع المحاور، وهذا " T"المحسوبة أقل من قيمة " T"قيمة :وقد تبين من الجدول السابق أن
في استجابات افراد العينة ( α≤0.05)يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
فيها من  جودة القرارات اإلداريةوكذلك تجاه واقع . القيادة التحويليةتجاه تبنيمجمع الشفاء الطبيألبعاد 
يعزو الباحث هذه النتيجة الى أن العاملين من ذكور وإناث . الجنسوجهة نظر العاملينفيهاتعزى إلى متغير 
ينظرون الى مدرائهم نظرة متقاربة، وأن العاملين من الجنسين يمارس اتجاههم نفس األساليب والقرارات 
 (.2013:المعاني)، (Manning: 2002)تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة . المدراءاإلدارية من قبل 
 :الفروقات بالنسبة لمتغير العمر-ب
 :، كمافي الجدول التاليOne-Way ANOVAتم التحقق من صحة الفرضية عن طريق اختبار 
 الفروقات بالنسبة لمتغير العمر(: 11)جدول رقم 
 المصدر المحور
 مجموع
 المربعات
 درجات
 الحرية
 متوسط
 المربعات
 قيمة
"F" 
 قيمة
Sig.. 
 مستوى
 الداللة
التأثير 
 المثالي
 1.309 2 2.618 بين المجموعات
1.961 0.143 
غير 
 دالة
 0.667 216 144.156 داخل المجموعات
  218 146.774 المجموع
القدرة 
 اإللهامية
 0.880 2 1.760 بين المجموعات
1.207 0.301 
غير 
 دالة
 0.729 216 157.461 داخل المجموعات
  218 159.220 المجموع
االستثارة 
 الفكرية
 0.079 2 0.157 بين المجموعات
0.095 0.909 
غير 
 دالة
 0.830 216 179.204 داخل المجموعات
  218 179.362 المجموع
االعتبارات 
 الفردية
 0.174 2 0.348 بين المجموعات
0.234 0.792 
غير 
 دالة
 0.744 216 160.687 داخل المجموعات
  218 161.034 المجموع
القيادة 
 التحويلية
 0.332 2 0.664 بين المجموعات
0.502 0.606 
غير 
 دالة
 0.661 216 142.863 داخل المجموعات
  218 143.527 المجموع
جودة 
القرارات 
 االدارية
 0.214 2 0.427 بين المجموعات
0.322 0.725 
غير 
 دالة
 0.662 216 143.093 داخل المجموعات
  218 143.520 المجموع
 (3.070( = )0.05)وعند مستوى داللة ( 2،216)الجدولية عند درجة حرية " F"قيمة * 
المحاور، وهذا الجدولية في جميع " F"المحسوبة أقل من قيمة " F"قيمة :وقد تبين من الجدول السابق أن
في استجابات افراد العينة ( α≤0.05)يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
فيها من  جودة القرارات اإلداريةواقع وكذلك تجاه. ألبعاد القيادة التحويليةتجاه تبنيمجمع الشفاء الطبي
ذلك الى أن العاملين طالما تقاربوا في نظرتهم  يعزو الباحث. العمروجهة نظر العاملينفيهاتعزى إلى متغير 
. تجاه مدرائهم، فإن عامل العمر لن يغير من قناعاتهم ونظرتهم، سيما وأن الغالبية منهم ناضجين عمريا  
 (.3102:المعاني)تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
 :الفروقات بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي-ج
 :، كما في الجدول التاليOne-Way ANOVAية باختبار تم التحقق من صحة هذه الفرض
 الفروقات بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي(: 12)جدول رقم 
 المصدر المحور
 مجموع
 المربعات
 درجات
 الحرية
 متوسط
 المربعات
 قيمة
"F" 
 قيمة
Sig.. 
 مستوى
 الداللة
 دالة 0.015 4.261 2.785 2 5.571 بين المجموعاتالتأثير 
 0.654 216 141.204 داخل المجموعات المثالي
  218 146.774 المجموع
القدرة 
 اإللهامية
 3.605 2 7.209 بين المجموعات
 0.704 216 152.011 داخل المجموعات دالة 0.007 5.122
  218 159.220 المجموع
االستثارة 
 الفكرية
 1.429 2 2.857 بين المجموعات
1.748 0.177 
غير 
 دالة
 0.817 216 176.504 داخل المجموعات
  218 179.362 المجموع
االعتبارات 
 الفردية
 2.905 2 5.811 بين المجموعات
 0.719 216 155.224 داخل المجموعات دالة 0.019 4.043
  218 161.034 المجموع
القيادة 
 التحويلية
 2.404 2 4.807 بين المجموعات
 0.642 216 138.720 داخل المجموعات دالة 0.025 3.743
  218 143.527 المجموع
جودة 
القرارات 
 االدارية
 3.557 2 7.114 بين المجموعات
 0.632 216 136.406 داخل المجموعات دالة 0.004 5.632
  218 143.520 المجموع
 (3.070( = )0.05)داللة وعند مستوى ( 2،216)الجدولية عند درجة حرية " F"قيمة * 
 :وقد تبين من الجدول السابق أن
، وهذا يدل على عدموجود (االستثارة الفكرية)الجدولية في محور " F"المحسوبة أقل من قيمة " F"قيمة -
في استجابات أفراد العينة تجاه تبنيمجمع الشفاء ( α≤0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
فيها من وجهة نظر  جودة القرارات اإلداريةوكذلك تجاه واقع . يادة التحويليةالقالطبيألبعاد 
 (.3102:المعاني)تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة . المؤهل العلميالعاملينفيهاتعزى إلى متغير 
التأثير المثالي، القدرة اإللهامية، )الجدولية في محاور " F"المحسوبة أكبر من قيمة " F"قيمة -
، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة (االعتبارات الفردية، القيادة التحويلية، جودة القرارات اإلدارية
أبعاد في استجابات أفراد العينة تجاه تبني مجمع الشفاء الطبي( α≤0.05)إحصائية عند مستوى داللة 
العاملينفيهاتعزى إلى متغير فيها من وجهة نظر  بجودة القرارات اإلداريةوعالقتها  القيادة التحويلية
 (.3102:المعاني)اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة .المؤهل العلمي
، كما هومبين (LSD)تم استخدام اختبار  المؤهل العلميوإليجاد الفروقات بين المجموعات تعزى لمتغير 
 :في الجدول التالي
 لمؤهل العلمي في محور التأثير المثاليالفروقات بين المجموعات بالنسبة لمتغير ا(: 13)جدول رقم 
 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم فأقل المؤهل العلمي
 1 دبلوم فأقل
  
 1 0.211 بكالوريوس
 
 1 0.324 *0.535 دراسات عليا
، (دبلوم فأقل)ومجموعة ( دراسات عليا)يوجد فروق بين مجموعة : وقد تبين من الجدول السابق أنه
يرى الباحث أنها نتيجة طبيعية، حيث أن الحاصلين على مؤهل علمي (. دراسات عليا)ولصالح مجموعة 
لديهم األهلية العقلية والفكرية التي تجعلهم يتقبلون مدرائهم ويتأثرون بآرائهم ويكونوا ( دراسات عليا)عالي 
 .قادرين على تفهمهم
 العلمي في محور القدرة اإللهامية الفروقات بين المجموعات بالنسبة لمتغير المؤهل(: 14)جدول رقم 
 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم فأقل المؤهل العلمي
 1 دبلوم فأقل
  
 1 *0.265 بكالوريوس
 
 1 0.329 *0.594 دراسات عليا
، (دبلوم فأقل)ومجموعة ( بكالوريوس)يوجد فروق بين مجموعة :وقد تبين من الجدول السابق أنه
، (دبلوم فأقل)ومجموعة ( دراسات عليا)كما يوجد فروق بين مجموعة (. بكالوريوس)ولصالح مجموعة 
يعزو الباحث النتيجتين السابقتين الى أن حالة النضج الفكري ومستوى (. دراسات عليا)ولصالح مجموعة 
ر نقطة فالقدرة على المالحظة تعتب. التقبل والمالحظة يكون أكثر كلما تقدم الفرد في المستوى التعليمي
 .االلهام التي يمكن ان ينطلق منها الفرد لتحويلها الى سلوك معين
 الفروقات بين المجموعات بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي في محور االعتبارات الفردية(: 15)جدول رقم 
 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم فأقل المؤهل العلمي
 1 دبلوم فأقل
  
 1 *0.343 بكالوريوس
 
 1 0.002 0.345 عليادراسات 
، (دبلوم فأقل)ومجموعة ( بكالوريوس)يوجد فروق بين مجموعة :وقد تبين من الجدول السابق أنه
يعزو الباحث هذه النتيجة الى أن حالة تقبل االهتمام من قبل المدير (. بكالوريوس)ولصالح مجموعة 
لمرؤوسيه يزيد تفهمهللتفاعل الفردي المشترك بينهم فكلما تقدم العاملون في تحصيلهم العلمي وهو دليل 
 .  الوعي القدرة على تفهم وتقبل اآلخرين والتفاعل معهم على زيادة مستوى
 الفروقات بين المجموعات بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي في محور القيادة التحويلية(: 16)جدول رقم 
 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم فأقل المؤهل العلمي
 1 دبلوم فأقل
  
 1 *0.263 بكالوريوس
 
 1 0.174 *0.437 دراسات عليا
، (دبلوم فأقل)ومجموعة ( بكالوريوس)يوجد فروق بين مجموعة :وقد تبين من الجدول السابق أنه
، (دبلوم فأقل)ومجموعة ( دراسات عليا)كما يوجد فروق بين مجموعة (. بكالوريوس)ولصالح مجموعة 
يعزو الباحث هذه النتيجة الى أن مستوى تفهم أسلوب القيادة التحويلية (. دراسات عليا)ولصالح مجموعة 
لمستوى التعليمي يكون أكبر، وذلك يعتمد على مستوى الفهم والعلم والقدرة على عند المتقدمين في ا
التعاطي مع المتغيرات المحيطة للمرؤوس فكلما عال المؤهل العلمي كلما زاد من المستوى المطلوب 
 . للتعرف والتفاعل مع أسلوب القيادة التحويلية
 غير المؤهل العلمي في محور جودة القرارات االداريةالفروقات بين المجموعات بالنسبة لمت(: 17)جدول رقم 
 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم فأقل المؤهل العلمي
 1 دبلوم فأقل
  
 1 *0.373 بكالوريوس
 
 1 0.037 *0.410 دراسات عليا
 
، (دبلوم فأقل)ومجموعة ( بكالوريوس)يوجد فروق بين مجموعة : وقد تبين من الجدول السابق أنه
، (دبلوم فأقل)ومجموعة ( دراسات عليا)كما يوجد فروق بين مجموعة (. بكالوريوس)ولصالح مجموعة 
يعزو الباحث هذه النتيجة الى أن مستوى تفهم طبيعة وجودة القرارات (. دراسات عليا)ولصالح مجموعة 
ن في المؤهل العلمي يكون أكبر، وذلك يعتمد على قدراتهم العالية في معرفة طبيعة اإلدارية عند المتقدمي
صناعة القرار ومستوى جودته عند تنفيذهفكلما زاد المؤهل العلمي زادت القدرة في مستوى التعرف على 
 .جودة القرارات اإلدارية
 
 
 
 
 :الفروقات بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة-د
 :، كما في الجدول التاليOne-Way ANOVAتم التحقق من صحة هذه الفرضية باختبار 
 الفروقات بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة(: 18)جدول رقم 
 المصدر المحور
 مجموع
 المربعات
 درجات
 الحرية
 متوسط
 المربعات
 قيمة
"F" 
 قيمة
Sig.. 
 مستوى
 الداللة
التأثير 
 المثالي
 0.907 4 3.629 بين المجموعات
1.356 0.250 
غير 
 دالة
 0.669 214 143.145 داخل المجموعات
  218 146.774 المجموع
القدرة 
 اإللهامية
 0.881 4 3.524 بين المجموعات
1.211 0.307 
غير 
 دالة
 0.728 214 155.696 داخل المجموعات
  218 159.220 المجموع
االستثارة 
 الفكرية
 1.813 4 7.253 بين المجموعات
2.255 0.064 
غير 
 دالة
 0.804 214 172.109 داخل المجموعات
  218 179.362 المجموع
االعتبارات 
 الفردية
 0.767 4 3.067 بين المجموعات
1.039 0.388 
غير 
 دالة
 0.738 214 157.968 داخل المجموعات
  218 161.034 المجموع
القيادة 
 التحويلية
 0.980 4 3.922 المجموعاتبين 
1.503 0.202 
غير 
 دالة
 0.652 214 139.605 داخل المجموعات
  218 143.527 المجموع
جودة 
القرارات 
 االدارية
 1.343 4 5.373 بين المجموعات
2.081 0.084 
غير 
 دالة
 0.646 214 138.147 داخل المجموعات
  218 143.520 المجموع
 
 (2.450( = )0.05)وعند مستوى داللة ( 4،214)الجدولية عند درجة حرية " F"قيمة * 
الجدولية في جميع المحاور، وهذا " F"المحسوبة أقل من قيمة " F"قيمة :وقد تبين من الجدول السابق أن
في استجابات افراد العينة ( α≤0.05)يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
فيها من  جودة القرارات اإلداريةواقع وكذلك تجاه. ألبعاد القيادة التحويليةتبنيمجمع الشفاء الطبي تجاه
يعزو الباحث هذه النتيجة الى ان العاملين الجدد . سنوات الخدمةوجهة نظر العاملينفيهاتعزى إلى متغير 
عي ان تكون نظرتهم تجاه تلك والعاملين القدامى تمارس تجاههم نفس األساليب القيادية وانه من الطبي
تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة . األساليب متقاربه الى حد كبير بغض النظر عن عدد سنوات خدمتهم
 (.3102:المعاني)
 :الفروقات بالنسبة لمتغير الدرجة الوظيفية-ه
 :، كما هو الجدول التاليOne-Way ANOVAتم التحقق من صحة هذه الفرضية باختبار 
 الفروقات بالنسبة لمتغير الدرجة الوظيفية(: 19)رقم  جدول
 مستوى قيمة قيمة متوسط درجات مجموع المصدر المحور
 الداللة ..F" Sig" المربعات الحرية المربعات
التأثير 
 المثالي
 8.135 2 16.269 بين المجموعات
 0.604 216 130.505 داخل المجموعات دالة 0.000 13.464
  218 146.774 المجموع
القدرة 
 اإللهامية
 8.280 2 16.561 بين المجموعات
 0.660 216 142.659 داخل المجموعات دالة 0.000 12.537
  218 159.220 المجموع
االستثارة 
 الفكرية
 9.963 2 19.926 بين المجموعات
 0.738 216 159.435 داخل المجموعات دالة 0.000 13.498
  218 179.362 المجموع
االعتبارات 
 الفردية
 8.820 2 17.641 بين المجموعات
 0.664 216 143.393 داخل المجموعات دالة 0.000 13.287
  218 161.034 المجموع
القيادة 
 التحويلية
 8.785 2 17.570 بين المجموعات
 0.583 216 125.957 داخل المجموعات دالة 0.000 15.065
  218 143.527 المجموع
جودة 
القرارات 
 االدارية
 8.393 2 16.785 بين المجموعات
 0.587 216 126.735 داخل المجموعات دالة 0.000 14.304
  218 143.520 المجموع
 (3.070( = )0.05)وعند مستوى داللة ( 2،216)الجدولية عند درجة حرية " F"قيمة * 
الجدولية في جميع المحاور، " F"المحسوبة أكبر من قيمة " F"قيمة : وقد تبين من الجدول السابق أن
في استجابات أفراد العينة ( α≤0.05)وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
فيها من  القرارات اإلداريةجودة وكذلك تجاه واقع . القيادة التحويليةتجاه تبني مجمع الشفاء الطبيألبعاد 
 .الدرجة الوظيفيةوجهة نظر العاملينفيهاتعزى إلى متغير 
، كما (LSD)تم استخدام اختبار  الدرجة الوظيفيةوإليجاد الفروقات بين المجموعات تعزى لمتغير 
 :هومبين في الجدول التالي
 الوظيفية في محور التأثير المثاليالفروقات بين المجموعات بالنسبة لمتغير الدرجة (: 20)جدول رقم 
 موظف رئيس شعبة رئيس قسم فأعلى الدرجة الوظيفية
 1 رئيس قسم فأعلى
  
 1 *-0.538 رئيس شعبة
 
 1 -0.114 *-0.651 موظف
، (رئيس قسم فأعلى)ومجموعة ( رئيس شعبة)يوجد فروق بين مجموعة :وقد تبين من الجدول السابق أنه
رئيس قسم )ومجموعة ( موظف)كما يوجد فروق بين مجموعة (. قسم فأعلىرئيس )ولصالح مجموعة 
يعزو الباحث هذه النتيجة الى ان الموظفين كلما تقدموا في (. رئيس قسم فأعلى)، ولصالح مجموعة (فأعلى
 .درجاتهم الوظيفية كلما كانوا أكثر احتكاكا  وتفاعال  وتأثرا  بقيادة العمل
 بين المجموعات بالنسبة لمتغير الدرجة الوظيفية في محور القدرة اإللهاميةالفروقات (: 21)جدول رقم 
 موظف رئيس شعبة رئيس قسم فأعلى الدرجة الوظيفية
 1 رئيس قسم فأعلى
  
 1 *-0.531 رئيس شعبة
 
 1 -0.127 *-0.658 موظف
، (رئيس قسم فأعلى)ومجموعة ( رئيس شعبة)يوجد فروق بين مجموعة :وقد تبين من الجدول السابق أنه
رئيس قسم )ومجموعة ( موظف)كمايوجد فروق بين مجموعة (. رئيس قسم فأعلى)ولصالح مجموعة 
يرى الباحث انها نتيجة طبيعية نظرا  ألن العاملين كلما (. رئيس قسم فأعلى)، ولصالح مجموعة (فأعلى
معهم وهو ما يجعل العاملين يستوحون  تقدموا بدرجاتهم الوظيفة يكونوا أقرب الى قادة العمل وأكثر تفاعال  
 .أفكارهم من قادتهم عبر مالحظاتهم التي تلهمهم بتحسين العمل
 الفروقات بين المجموعات بالنسبة لمتغير الدرجة الوظيفية في محور االستثارة الفكرية(: 22)جدول رقم 
 موظف رئيس شعبة رئيس قسم فأعلى الدرجة الوظيفية
 1 رئيس قسم فأعلى
  
 1 *-0.587 رئيس شعبة
 
 1 -0.135 *-0.721 موظف
، (رئيس قسم فأعلى)ومجموعة ( رئيس شعبة)يوجد فروق بين مجموعة : وقد تبين من الجدول السابق أنه
رئيس قسم )ومجموعة ( موظف)كما يوجد فروق بين مجموعة (. رئيس قسم فأعلى)ولصالح مجموعة 
يعزو الباحث الى ان الدرجات الوظيفية المتقدمة تكون (. رئيس قسم فأعلى)، ولصالح مجموعة (فأعلى
التفاعل بينهم يكون أكبر، األمر الذي يجعل من القائد مصدر استثارة وابداع  أقرب من قادة العمل ومستوى
للعامل، فذلك يعزز الثقة ويحقق هامش التصرف الفردي عند العاملين عند حل مشكالت العمل واإلبداع 
 . أمام أنظار قادتهم
 محور االعتبارات الفرديةالفروقات بين المجموعات بالنسبة لمتغير الدرجة الوظيفية في (: 23)جدول رقم 
 
 
 
 موظف رئيس شعبة رئيس قسم فأعلى الدرجة الوظيفية
 1 رئيس قسم فأعلى
  
 1 *-0.545 رئيس شعبة
 
 1 -0.134 *-0.679 موظف
، (رئيس قسم فأعلى)ومجموعة ( رئيس شعبة)يوجد فروق بين مجموعة : وقد تبين من الجدول السابق أنه
رئيس قسم )ومجموعة ( موظف)كما يوجد فروق بين مجموعة (. رئيس قسم فأعلى)ولصالح مجموعة 
لدرجة يعزو الباحث هذه النتيجة الى أنه كلما تقدمت ا(. رئيس قسم فأعلى)، ولصالح مجموعة (فأعلى
الوظيفية كلما اقترب الموظف من قادته، وهو ما يعني زيادة هامش معرفة القادة الحتياجات ومتطلبات كل 
من موظفيه، وهو ما سيجعله واعيا  في سلوكياته الوظيفية عند التعامل مع كل من الموظفين بحسب قدراته 
 . وامكاناته واحتياجاته الفردية
 
 المجموعات بالنسبة لمتغير الدرجة الوظيفية في محور القيادة التحويليةالفروقات بين (: 24)جدول رقم 
 موظف رئيس شعبة رئيس قسم فأعلى الدرجة الوظيفية
 1 رئيس قسم فأعلى
  
 1 *-0.550 رئيس شعبة
 
 1 -0.127 *-0.677 موظف
، (قسم فأعلى رئيس)ومجموعة ( رئيس شعبة)يوجد فروق بين مجموعة : وقد تبين من الجدول السابق أنه
رئيس قسم )ومجموعة ( موظف)كما يوجد فروق بين مجموعة (. رئيس قسم فأعلى)ولصالح مجموعة 
يعزو الباحث ذلك الى أن حالة القرب الوظيفي بين (. رئيس قسم فأعلى)، ولصالح مجموعة (فأعلى
واتجاهات وتطلعات  الدرجات الوظيفية العليا وقيادة المنظمة يجعل من العاملين يتأثرون بعادات وقيم
 .قادتهم بشكل أكبر من الموظفين األدنى منهم درجة
 الفروقات بين المجموعات بالنسبة لمتغير الدرجة الوظيفية في محور جودة القرارات االدارية(: 25)جدول رقم 
 موظف رئيس شعبة رئيس قسم فأعلى الدرجة الوظيفية
 1 رئيس قسم فأعلى
  
 1 *-0.652 رئيس شعبة
 
 1 0.006 *-0.645 موظف
، (رئيس قسم فأعلى)ومجموعة ( رئيس شعبة)يوجد فروق بين مجموعة : وقد تبين من الجدول السابق أنه
رئيس قسم )ومجموعة ( موظف)كما يوجد فروق بين مجموعة (. رئيس قسم فأعلى)ولصالح مجموعة 
النتيجة الى ان مستوى ادراك الدرجات يعزو الباحث هذه (. رئيس قسم فأعلى)، ولصالح مجموعة (فأعلى
الوظيفية األعلى لفهم مضمون ومستوى جودة القرارات اإلدارية يكون اعلى من الموظفين االخرين، ألنهم 
يمتلكون الخبرة والقدرة على تقييم األداء أكثر وبما يتناسب مع مستوى المسئوليات الملقاة على عاتقهم في 
 .العمل
 :النتائج والتوصيات
تحقق وجود عالقة موجبة دالة بين تبني مجمع الشفاء الطبي للقيادة التحويلية وبين جودة القرارات  -1
حيث جاءت درجة تبني مجمع الشفاء الطبي . اإلدارية الصادرة من وجهة نظر العاملين االداريين بالمجمع
ية في مجمع الشفاء وكانت جودة القرارات اإلدار(.73.650%)للقيادة التحويلية بدرجة كبيرة بنسبة
 (.73.906)الطبيبدرجة كبيرة بوزن نسبي
كانت درجة تبني مجمع الشفاء الطبي ألبعاد القيادة التحويلية كبيرة حيث حصلت على األوزان النسبية  -2
جاءت بوزن نسبي "القدرة اإللهامية"، (76.595)جاءت بوزن نسبي "التأثير المثالي" :بحسب ما يلي
جاءت درجة  "العتبارات الفردية"، (71.872)جاءت بوزن نسبي "الفكريةالستثارة "،(73.999)
 ،(72.133)تبنيه بوزن نسبي 
وكذلك  القيادة التحويليةلم تظهر فروق في استجابات أفراد العينة تجاه درجة تبني مجمع الشفاء الطبي -3
الجنس، العمر، )متغير  فيها من وجهة نظر العاملين فيها تعزى إلى جودة القرارات اإلداريةتجاه واقع 
 "(.المؤهل العلمي" الخاص بمتغير" الستثارة الفكرية"وكذلك محور 
بين مجموعة بين المجموعات بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي في محور التأثير المثالي يوجد فروق  -4
بين هاميةفي محور القدرة اإللو(. دراسات عليا)، لصالح مجموعة (دبلوم فأقل)ومجموعة ( دراسات عليا)
كما يوجد فروق بين (. بكالوريوس)، لصالح مجموعة (دبلوم فأقل)ومجموعة ( بكالوريوس)مجموعة 
في محور و(. دراسات عليا)، ولصالح مجموعة (دبلوم فأقل)ومجموعة ( دراسات عليا)مجموعة 
(. لوريوسبكا)، لصالح مجموعة (دبلوم فأقل)ومجموعة ( بكالوريوس)بين مجموعة العتبارات الفردية 
، ولصالح مجموعة (دبلوم فأقل)ومجموعة ( بكالوريوس)بين مجموعة في محور القيادة التحويلية و
، ولصالح مجموعة (دبلوم فأقل)ومجموعة ( دراسات عليا)كما يوجد فروق بين مجموعة (. بكالوريوس)
، (دبلوم فأقل)موعة ومج( بكالوريوس)بين مجموعة في محور جودة القرارات اإلدارية و(. دراسات عليا)
، (دبلوم فأقل)ومجموعة ( دراسات عليا)كما يوجد فروق بين مجموعة (. بكالوريوس)ولصالح مجموعة 
 (.دراسات عليا)ولصالح مجموعة 
، وكذلك تجاه القيادة التحويليةلم تظهر فروق في استجابات افراد العينة تجاه تبني مجمع الشفاء الطبي -5
 .سنوات الخدمةفيها من وجهة نظر العاملين فيها تعزى إلى متغير  يةجودة القرارات اإلدارواقع 
وكذلك  القيادة التحويليةظهرت فروق في استجابات افراد العينة تجاه درجة تبني مجمع الشفاء الطبي -6
. الدرجة الوظيفيةفيها من وجهة نظر العاملين فيها تعزى إلى متغير  جودة القرارات اإلداريةتجاه واقع 
بين مجموعة بين المجموعات بالنسبة لمتغير الدرجة الوظيفية في محور التأثير المثالي جد فروق حيث تو
(. رئيس قسم فأعلى)، ولصالح مجموعة (رئيس قسم فأعلى)ومجموعة ( رئيس شعبة)
، ولصالح مجموعة (رئيس قسم فأعلى)ومجموعة ( رئيس شعبة)بين مجموعة فيمحورالقدرةاإللهاميةو
، ولصالح (رئيس قسم فأعلى)ومجموعة ( موظف)كما يوجد فروق بين مجموعة (. لىرئيس قسم فأع)
رئيس )ومجموعة ( رئيس شعبة)بين مجموعة فيمحورالستثارةالفكرية و(. رئيس قسم فأعلى)مجموعة 
ومجموعة ( موظف)كما يوجد فروق بين مجموعة (. رئيس قسم فأعلى)، ولصالح مجموعة (قسم فأعلى
بين مجموعة وفيمحورالعتباراتالفردية (. رئيس قسم فأعلى)، ولصالح مجموعة (رئيس قسم فأعلى)
كما يوجد فروق بين (. رئيس قسم فأعلى)، ولصالح مجموعة (رئيس قسم فأعلى)ومجموعة ( رئيس شعبة)
(. رئيس قسم فأعلى)، ولصالح مجموعة (رئيس قسم فأعلى)ومجموعة ( موظف)مجموعة 
، ولصالح مجموعة (رئيس قسم فأعلى)ومجموعة ( رئيس شعبة)ن مجموعة بيفيمحورالقيادةالتحويلية و
، ولصالح (رئيس قسم فأعلى)ومجموعة ( موظف)كما يوجد فروق بين مجموعة (. رئيس قسم فأعلى)
رئيس )ومجموعة ( رئيس شعبة)بين مجموعة فيمحورجودةالقراراتاإلدارية و(. رئيس قسم فأعلى)مجموعة 
ومجموعة ( موظف)كما يوجد فروق بين مجموعة (. رئيس قسم فأعلى)وعة ، ولصالح مجم(قسم فأعلى
 (.رئيس قسم فأعلى)، ولصالح مجموعة (رئيس قسم فأعلى)
مستوى الستجابات أفراد العينة وبحسب النتائج المتحصلة بعد تحليل بيانات  أدنىفي ضوء :التوصيات
 :أبعاد متغيرات الدراسة، يمكن للباحث الخروج بعدد من التوصيات منها
التركيز على عامل التأثير المثالي عند القادة في المجمع بما يكسب العاملين اعجابهم للقائد من خالل  -
 .لمؤثرة فيهمسلوكه واستخدامه للعبارات ا
 .تعزيز مستوى تقبل المدراء ألفكار العاملين حتى لو تعارضت مع أفكارهم -
 .التأكيد على سماع المدراء في المجمع لكل عامل بما يكفي ليعبر عن قدراته الذاتية -
 . العمل على جعل القرارات الصادرة في المجمع تحقق غايات المجمع والعاملين معا   -
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